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3  ɤ ɜ ɿɬɧɹ  ɦɢɧɚɽ  8 0  ɪɨɤ ɿ ɜ  ɜ ɿ ɞ  ɞɧɹ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɒɚɥɚɬɢ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ, ɤɪɢɬɢɤɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɤɪɚɽɡɧɚɜɰɹ  ɬɚ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ  ɞ ɿɹɱɚ . 
ɘɜɿɥɹɪ – ɚɜɬɨɪ ɩɨɧɚɞ 100 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɭ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɩɨɧɚɞ  10 ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ  ɡɛɿɪɨɤ , 
ɡɨɤɪɟɦɚ  ɣ  ɞɥɹ  ɞɿɬɟɣ .  Ɇ .  ɒɚɥɚɬɚ  ɦɚɽ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ  ɧɚɝɨɪɨɞɢ :  ɡɚ  ɡɚɫɥɭɝɢ  ɩɟɪɟɞ 
ɞɨɛɥɟɫɬɶ”, “Ȼɭɞɿɜɧɢɱɢɣ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɿ “Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ 
ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɹ”.
Ɋɟɞɚɤɰɿɹ ɠɭɪɧɚɥɭ “ɋɥɨɜɨ ɿ ɑɚɫ” ɳɢɪɨ 
ɜɿɬɚɽ  ɸɜɿɥɹɪɚ  ɬɚ  ɡɢɱɢɬɶ  ɤɨɡɚɰɶɤɨɝɨ 
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɨɫɹɹɧɧɹ, ɥɸɛɨɜɿ ɣ 
ɞɨɜɝɢɯ ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ!
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МИТРОПОЛИТ МИХАЙЛО ЛЕВИЦЬКИЙ 
І ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧИНИ ПЕРІОДУ “ВЕСНИ НАРОДІВ”
ȼɿɞɨɦɨ: ɭɫɹɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɠɢɬɬɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɰɿɤɚɜɨ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɩɨɜɱɚɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɹɤ ɩɨɡɧɚɱɢɥɚɫɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ 1848–1849 ɪɪ., ɿ ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɜ 
ɬɨɞɿɲɧɿɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ ɥɿɞɟɪ ɤɪɚɸ – ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ. ɐɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɬɚɬɬɹ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɞɭɯɨɜɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ, 
ɨɫɜɿɬɚ.
It is known that any social and political shock may activate spiritual life. In this regard it is interesting 
and historically instructive to trace how the European revolution of 1848–1849 impacted literature 
in Ukrainian Galicia and what inÀ uence on that process had the spiritual and religious leader of the 
land, metropolitan M. Levytskyi.
Key words: literary process, national consciousness, spiritual revival, romanticism, education.
Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ (1774 – 14.01.1858) ɛɭɜ ɞɪɭɝɢɦ ɩɿɫɥɹ Ⱥɧɬɨɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɢɱɚ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨʀ ɜ 1808 ɪ., ɡɚ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɰɿɫɚɪɹ Ɏɪɚɧɰɚ ȱ, 
Ƚɚɥɢɰɶɤɨʀ ɦɢɬɪɨɩɨɥɿʀ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ. ɇɨɦɿɧɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɧɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɩɚɩɚ 
ɉɿɣ Vȱȱ 8 ɛɟɪɟɡɧɹ 1916 ɪ., ɚɥɟ ɿɧɬɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɱɢɣ ɩɪɟɫɬɨɥ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ 
13 ɬɪɚɜɧɹ 1818 ɪ.
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ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ, ɳɚɫɥɢɜɢɯ ɦ ɢɬɬ ɜɨɫɬɟɣ 
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜɿɧ ɭɞɨɫɬɨɽɧɢɣ ɨɪɞɟɧɿɜ “Ɂɚ ɬɪɭɞɨɜɭ 
ɽ
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Ȼɭɜ ɞɪɭɝɢɦ ɿɡ ɱɟɪɝɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ɿ ɩɟɪɲɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɪɢɦɚɫɨɦ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ. 
ɉɪɨ ɰɟ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɢɤ Ʌɟɜ Ʉɨɪɞɚɫɟɜɢɱ ɭ “Ɂɨɪɿ ɝɚɥɢɰɶɤɿɣ ɹɤɨ ɚɥɶɛɭɦɿ ɧɚ ɝɨɞ 
1860” ɩɢɫɚɜ: “ɍɠɟ ɛɢɜɲɿɣ ɚɪɯɿɽɩɢɫɤɨɩ Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣ, ɥɚɬ[ɢɧɧɢɤ] Ʌɸɲɢɧ, ɫɤɚɡɚɥ ɬɨ 
ɪɚɡ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ Ʌɟɜɢɰɤɨɦɭ, ɳɨ ȼɚɦ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɨ ɉɟɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɶɧɨɝɨ (Ɋrimas) 
ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɧɚɥɟɠɢɬɫɹ, ɿɛɨ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɬɟɥɿ ɨɛɪɹɞɭ ɝɪɟɱ[ɟɫɤɨ]-
ɤɚɬ[ɨɥɢɰɤɨɝɨ] ɫɭɬɶ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɿɣɲɿʀ. Ⱦɨɫɬɨʀɧɶɫɬɜɨ ɬɨɽ, ɨɞɧɚɤ, 
ɬɨɝɞɚ ɿ ɩɨɡɞɧɿɣɲɟ ɚɪɯɿɽɩɢɫɤɨɩɚɦ Ʌɶɜɨɜɫɤɢɦ ɫɚɦɢɦ ɥɚɬ[ɢɧɧɢɤɚɦ] ɩɪɢɞɿɥɢɜɚɧɨ. 
Ⱦɨɩɟɪɜɚ… Ƀɨɫɢɮ ȱ [ɭ 1848 ɪ.] ɛɥɚɝɨɜɨɥɢɥɢ… ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɤɨɝɨ 
ɉ ɟ ɪ ɜ ɨ ɩ ɪ ɟ ɫ ɬ ɨ ɥ ɶ ɧ ɢ ɦ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿʀ ɜɫɟɦɢɥɨɫɬɢɜɿɣɲɟ 
ɿɦɟɧɨɜɚɬɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɜɟɪɲɟɧɿɹ ɬɨɣ ɱɟɫɬɢ ɝ. 1856 ɩɪɟɤɚɧɿɡɨɜɚɥ ɫɜɹɬɿɣɲɢɣ ɚɪɯɿɽɪɟɣ 
ɉɿɣ ȱɏ, ɉ[ɚɩɚ] Ɋ[ɢɦɫɤɢɣ]… ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ƚɚɥɢɰɤɨɝɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʌɟɜɢɰɤɨɝɨ 
ɉɪɟɫɜɿɬɟɪɨɦ-Ʉɚɪɞɢɧɚɥɨɦ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ…” [2, 385]. Ɉɬɠɟ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɬɜɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ – 40 ɥɿɬ (ɜɿɞ 1818 ɞɨ 1858 ɪ.).
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɹɜɨɸ 
“ɩɪɚɦɚɬɟɪɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ”, ɞɪɚɦɢ ȱ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ 
“ɇɚɬɚɥɤɚ  ɉɨɥɬɚɜɤɚ”,  ɬɚ  ɩɟɪɲɨɝɨ  ɬɜɨɪɭ  ɜɢɪɚɡɧɨ  ɚɧɬɢɤɪɿɩɨɫɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ – ɛɚɣɤɢ-ɤɚɡɤɢ ɉ. Ƚɭɥɚɤɚ-Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɶɤɨɝɨ “ɉɚɧ ɬɚ ɋɨɛɚɤɚ”, ɚ 
ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ 1857 ɪɿɤ (1858-ɣ ɝɨɞɿ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɛɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɧɟ 
ɫɬɚɥɨ ɧɚ ɫɚɦɿɦ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ), ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɜɢɯɨɞɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ (“ɑɨɪɧɨʀ ɪɚɞɢ” ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ), “ɇɚɪɨɞɧɢɯ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ” Ɇɚɪɤɚ 
ȼɨɜɱɤɚ ɿ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɧɨʀ ɚɪɦɿɣɫɶɤɨʀ ɧɟɜɨɥɿ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɡ’ɹɜɚɦɢ ɭ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɛɭɥɢ 
“Ɋɭɫɚɥɤɚ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɚɹ” Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ, ȱ. ȼɚɝɢɥɟɜɢɱɚ, ə. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ (1837) 
ɿ “Ʉɨɛɡɚɪ” Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ (1840). ɍɫɟ ɰɟ ɛɭɥɨ ɧɚ ɜɿɤɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ 
Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ, ɚ “Ɋɭɫɚɥɤɭ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɭɸ” ɜɿɧ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɱɢɬɚɜ, ɚ ɜɢɜɱɚɜ.
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɬɜɨ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɢɩɚɥɨ ɧɚ ɞɭɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ, 
ɤɨɥɢ ɡɚɤɥɚɞɚɜɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɥɢ ɩɨɱɢɧɚɥɨɫɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ, – ɧɚ ɞɨɲɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɿ ɲɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. əɤɳɨ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɠɢɬɬɹ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
ɇɚɞɞɧɿɩɪɹɧɳɢɧɚ ɜɠɟ ɦɚɥɚ ɜɟɥɢɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ (ɛɭɥɢ ȱ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɢɣ, ɉ. Ƚɭɥɚɤ-
Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɶɤɢɣ, Ƚ. Ʉɜɿɬɤɚ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɨ, ȯ. Ƚɪɟɛɿɧɤɚ, Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, Ɇɚɪɤɨ 
ȼɨɜɱɨɤ), ɬɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ, ɡɚ ɜɫɿɯ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɿ ɯɨɫɟɧɧɢɯ ɩɨɱɢɧɚɧɶ 
Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ, Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɣ Ʌ. Ⱦɚɧɤɟɜɢɱɚ, ɛɭɥɨ ɳɟ 
ɛɚɝɚɬɨ ɛɪɨɞɿɧɧɹ: ɞɨ ɜɟɥɢɤɨɫɬɿ, ɚ ɜɨɧɚ ɫɸɞɢ ɩɪɢɣɲɥɚ ɡ ɬɚɥɚɧɬɨɦ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɥɢɲɚɥɨɫɹ ɞɚɥɟɤɨ. “Ɋɨɡɜɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ, – ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ “ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɽ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɞɨ ɪ. 1848” ɫɜɨɝɨ “ɇɚɪɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɪɭɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ” (1910), – ɿɲɨɜ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɹɤ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɠɟ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɨɛɿ ɫɿ ɬɟɱɿʀ ɛɭɥɢ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɨɞɧɚ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨʀ” [8, 101]. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɬɚ 
ɇɚɞɞɧɿɩɪɹɧɳɢɧɢ ɫɩɿɥɶɧɟ: ɬɜɨɪɢɥɢ ɠ ɛɨ ɰɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɞɿɬɢ ɨɞɧɿɽʀ ɧɚɰɿʀ. ɓɨɞɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɨ ɧɚ ɇɚɞɞɧɿɩɪɹɧɳɢɧɿ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɜɚɥɚ Ɋɨɫɿɹ, 
ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɇɚɞɞɧɿɫɬɪɹɧɳɢɧɚ ɡɚɡɧɚɜɚɥɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɫɿɽʀ ȯɜɪɨɩɢ.
ɍ ɝɪɭɞɧɿ 1836 ɪ. – ɭ ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɭ “Ɋɭɫɚɥɤɢ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨʀ” – ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ, ɫɩɨɧɭɤɚɧɢɣ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɦ ɤɪɚɣɨɜɢɦ ɭɪɹɞɨɦ, ɡɜɟɥɿɜ ɪɟɤɬɨɪɨɜɿ 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɱɢ ɧɟ ɱɢɬɚɸɬɶ ɫɟɦɿɧɚɪɢɫɬɢ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɩɿɫɥɹ ɚɧɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ 
ɜ ɉɨɥɶɳɿ 1830–1831 ɪɪ. ɛɭɥɨ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɨ). ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɟɜɿɡɿʀ ɜ ɫɟɦɿɧɚɪɢɫɬɿɜ ɧɟ 
ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɿɱɨɝɨ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ, ɡɚɬɟ ɜɢɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɱɢɬɚɸɬɶ ɜɨɧɢ ɜ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɱɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɚɛɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɬɜɨɪɢ Ɉɜɿɞɿɹ, ȼɨɥɶɬɟɪɚ, 
ɋ. Ɋɿɱɚɪɞɫɨɧɚ, ȼ. ɋɤɨɬɬɚ, Ƀ.-Ɏ. ɒɢɥɥɟɪɚ, Ƚ.-Ⱥ. Ȼɸɪʉɟɪɚ, Ⱥ.-Ɏ. Ʉɨɰɟɛɭ, Ʉ. ɉɿɯɥɟɪ 
[4].
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ɍɫɿɽʀ ɫɢɥɢ ɜɩɥɢɜɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɡɛɚɝɧɭɬɢ: ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɝɭɛɢɬɶɫɹ 
ɛɚɝɚɬɨ ɿɦɟɧ ɿ ɮɚɤɬɿɜ. ɉɪɢɦɿɪɨɦ, ɬɜɨɪɢ ɧɢɧɿ ɡɚɛɭɬɨʀ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ 
Ʉɚɪɨɥɿɧɢ ɉɿɯɥɟɪ (1769 – 1843) ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɜ 60-ɬɢ ɬɨɦɚɯ (Sämmtliche 
Werkevon Karolina Pichler. – Wien, 1820–1845), ɿ ɩɟɜɧɨ, ɳɨ ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ “Ɉɛɥɨɝɚ ȼɿɞɧɹ ɜ 1683 ɪ.” ɬɚ ɿɧ., ɹɤ ɿ ɞɟɹɤɿ ʀʀ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɿ ɞɪɚɦɢ, ɧɟ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɨɜɡ ɭɜɚɝɭ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ, Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ, 
ɜɥɚɫɧɟ, ɱɢ ɧɟ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɚɥɢɱɚɧɢɧɚ, ɹɤɢɣ ɛɪɚɜɫɹ ɬɨɞɿ ɡɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɩɪɚɰɸ.
ɐɿɤɚɜɨ, ɱɢ ɧɟ ɪɨɞɢɱ ɰɿɽʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ ɱɟɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪ ɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ Ʉɚɪɟɥ 
ɉɿɯɥɟɪ (1811–1865)? ɇɟ ɛɟɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜ ɣɨɝɨ ɪɨɞɨɜɨɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɨɪɿɧɧɹ. 
Ȼɭɞɭɱɢ ɭɪɹɞɨɜɰɟɦ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, Ʉ. ɉɿɯɥɟɪ ɧɚɩɢɫɚɜ ɿ ɜɢɞɚɜ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ ɤɪɚɸ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ (“ɪɭɫɶɤɨʀ”) ɦɨɜɢ (Ʉurzgefasste Russinische 
Sprachlehre von Karl Pichler. – Lemberg <–Wien>, 1849), ɫɬɜɨɪɢɜ ɛɭɤɜɚɪ ɞɥɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ (Ȼɭɤɜɚɪ ɪɭɫɤɨ-ɫɥɚɜɟɧɫɤɿɣ, ɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɿɽ ɪɭɫɤɨɝɨ 
ɸɧɨɲɟɫɬɜɚ. – Ʌɶɜɿɝɪɚɞ, 1857).
ɍɛɨɥɿɜɚɸɱɢ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɦɢ ɧɟ ɠɢɥɢ ɩɥɨɞɚɦɢ ɥɢɲ ɱɭɠɢɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɳɨɛɢ ɿ ɜ ɧɚɫ ɧɟ ɛɭɥɨ “ɜ ɭɦɚ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɩɨɫɭɯɢ”, Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɭ ɩɨɫɥɚɧɧɿ 
“ɍɱɟɧɢɦ ɱɥɟɧɚɦ Ɋɭɫɤɨʀ Ɇɚɬɢɰɿ” (1849) ɳɢɪɨ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɝɚɥɢɰɶɤɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɭ 
ɛɪɚɬɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ ɜɡɹɬɢɫɹ ɡɚ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ:
ɇɚɳɨ ɝɚɞɤɚɦɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ȼɟɪʉɿɥɹ
ɋɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɤɢɛɢ ɪɨɞɢɦɨɝɨ ɩɥɭɝɚ,
ɋɥɢ ɬɹɠɤɢɣ ɤɨɥɨɫ ɉɨɤɭɬɹ, ɉɨɞɿɥɹ
ɀɧɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɿɫɧɹɯ ɿ ɜ ɠɟɪɟɥɚɯ Ȼɭɝɚ?
ɓɨ ɩɥɸɧɞɪɭɜɚɬɢ ɲɢɥɥɟɪɢ ɿ ʉɟɬɢ,
Ɍɨɦɤɚ, ɚɞɚɦɢ, ɛɚɥɶɡɚɤɢ, ɛɚɣɪɨɧɢ,
ɋɥɢ ɡ ɪɭɫɤɨɣ ɝɪɭɞɢ ɜɢɫɧɭɸɬ ɩɨɟɬɢ
Ɋɨɞɢɦɨɣ ɩɿɫɧɿ ɧɚɣɫɨɥɨɞɲɿ ɬɨɧɢ?
ɇɚɳɨ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɩɪɚɜɞɢ ɿ ɜɢɦɨɜɢ
Ȼɪɚɬɢ ɡ “ɉɚɧɞɟɤɬɿɜ”, ɡ Ƚɟʉɥɹ, ɐɿɰɟɪɨɧɚ,
ɋɥɢ ɡɜɭɤ ɪɨɞɢɦɢɣ ɿ ɪɨɡɭɦ ɡɞɨɪɨɜɢɣ
Ɇɭɞɪɿɫɬɶ ɿ ɩɪɚɜɞɭ ɜɨɡɶɦɭ ɡ ɫɜɨɝɨ ɥɨɧɚ?
əɤ ɫɜɿɬɥɨ Ȼɨɠɟ ɩɪɚɜɞɢ ɫɜɹɬɨɣ, ɜɿɪɢ
ɑɭɠɢɣ ɹɡɢɤ ɧɚɦ ɝɨɥɨɫɢɬɢ ɫɦɿɽ?
ɐɢ ɩɪɚɜɭ ɜɿɪɭ ɿ ɦɨɥɢɬɜɢ ɳɢɪɿ
ȼ ɹɡɢɰɿ ɧɚɲɿɦ Ȼɨɝ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽ?.. [5, 354]
ɋɚɦ Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɩɨɟɦɨɸ-ɩɨɜɿɫɬɸ “ɋɤɢɬ 
Ɇɚɧɹɜɫɶɤɢɣ”, ɹɤɚ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɦɚɥɚ ɫɬɚɬɢ “ɝɚɥɢɰɶɤɨɸ ȱɥɿɚɞɨɸ”.
ȼɡɚɝɚɥɿ-ɬɨ ɞɨ ɩɨɹɜɢ “Ɋɭɫɚɥɤɢ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨʀ” ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ. ȼɢɞɚɧɚ ɭ ȼɿɞɧɿ 1822 ɪ. ɜɿɪɲɨɜɚɧɚ ɤɧɢɠɟɱɤɚ Ƀɨɫɢɮɚ 
Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ “ɍɱɚɳɟɦɭɫɹ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɭ” – ɳɟ ɧɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɍɫɹɤ, ɤɨɦɭ 
ɜɞɚɜɚɥɨɫɹ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ: ɜɨɧɚ 
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɳɨɣɧɨ 1848 ɪ.), ɭɠɟ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ.
Ɋɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ ɩɿɞɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿɣ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ ɧɟ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɚɫɹ. ɐɹ ɦɨɜɚ ɩɨɜɧɨɤɪɨɜɧɨ ɠɢɥɚ ɥɢɲɟ ɜ ɭɫɬɚɯ ɫɟɥɹɧɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɧɚɭɤɢ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɨɧɚ, ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ ɡɧɟɜɚɠɭɜɚɧɚ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ, 
ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ, ɛɨ, ɦɨɜɥɹɜ, “ɧɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ”. ȱ ɹɤɢɦ ɝɪɨɦɨɦ ɫɟɪɟɞ 
ɹɫɧɨɝɨ ɧɟɛɚ ɫɬɚɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɨɦɨɜɚ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ 12 ɥɸɬɨɝɨ 1835 ɪ. 
ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɞɭɯɨɜɧɿɣ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ – ɩɪɨɦɨɜɚ… ɧɚ ɡɜɟɥɢɱɟɧɧɹ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɦɨɧɚɪɯɚ! Ɍɚɤɭ ɩɪɨɦɨɜɭ, ɡɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ, ɡ 
1834 ɪɨɤɭ ɦɚɜ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɜɢɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɯɬɨɫɶ 
ɿɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɢɫɬɿɜ. Ɍɚɤ ɛɭɥɨ ɡɚɞɭɦɚɧɨ, ɳɨɛ ɜɿɞɜɟɪɬɚɬɢ ɦɨɥɨɞɶ ɜɿɞ 
ɧɚɜɿɹɧɢɯ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ. ɍ ɫɩɢɫɤɭ ɬɚɤɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɢɫɬɿɜ-ɩɪɨɦɨɜɰɿɜ ɡɚ 1834–1841 ɪɪ. ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɥɢɲɟ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱ, 
ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɢɣ (1839) ɬɚ Ɋ. Ɇɨɯ (1841) ɜɿɞɜɚɠɢɥɢɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɉɪɚɜɞɚ, ɭ 1837 ɪ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɿɜ ɩɪɢɹɬɟɥɶ Ɋ. ɉɚɫɿɱɢɧɫɶɤɢɣ 
ɩɪɨɦɨɜɥɹɜ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ. ɍɫɿ ɿɧɲɿ ɩɪɨɦɨɜɰɿ 
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ, ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ (ɦɨɥɨɞɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɜɿɥɶɧɨ ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ) [4].
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ɉɪɨ ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɶ ɒɚɲɤɟɜɢɱɟɜɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɿɡɧɿɲɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ “ɿ ɱɭɠɨɦɭ ɧɚɭɱɚɣɬɟɫɶ, ɣ ɫɜɨɝɨ ɧɟ ɰɭɪɚɣɬɟɫɶ”, ɦɨɠɟɦɨ 
ɫɭɞɢɬɢ ɡ ɬɚɤɨɝɨ ɮɚɤɬɭ. ɍ 1839 ɪ. ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɩɪɢʀɡɞɭ ɞɨ Ʌɶɜɨɜɚ ɚɪɯɿɤɧɹɡɹ Ɏɪɚɧɰɚ-
Ʉɚɪɥɚ Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɜɢɞɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɣ ɩɚɧɟɝɿɪɢɤ. 
ɐɟɧɡɭɪɚ ɩɪɨɩɭɫɬɢɥɚ, ɚɥɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ ɡɜɟɥɿɜ ɭɜɟɫɶ ɧɚɤɥɚɞ 
ɤɨɧɮɿɫɤɭɜɚɬɢ, ɡɚɹɜɢɜɲɢ: “NiemoĪna tak prostym jĊzykiem takiego dostojnika 
witaü” (ɩɨɥɶɫɶɤ.: “ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɸ ɩɪɨɫɬɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɬɨɣɧɢɤɚ 
ɜɿɬɚɬɢ”) [4].
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ ɬɟɠ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ ɞɭɦɤɢ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ “ɧɟ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ”. ɋɜɨʀ ɩɨɫɥɚɧɧɹ-ɜɿɞɨɡɜɢ ɞɨ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɜɿɧ ɩɢɫɚɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ. Ⱥɥɟ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɜ ɜɿɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ, 
ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɛ ɧɟɚɛɢɹɤ ɡɝɪɿɲɢɬɢ ɫɭɩɪɨɬɢ ɩɪɚɜɞɢ. Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɹɤ ɧɿɯɬɨ ɜ ɣɨɝɨ 
ɱɚɫ, ɛɚɝɚɬɨ ɡɪɨɛɢɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ, 
ɯɨɬɿɜ, ɳɨɛ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ “ɜɢɪɨɛɢɥɚɫɹ” ɣ ɦɨɝɥɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɦɨɜɚɦɢ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ȯɜɪɨɩɢ. ȱ ɧɟ ɞɢɜɢɧɚ: ɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫ 
ɥɢɲɟ ɩɨɱɚɥɢ ɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɩɟɪɲɿ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɡɜɚɠɦɨ, ɰɿ 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɛɭɥɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ (ȱ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, ȱ. ȼɚɝɢɥɟɜɢɱɚ, Ƀ. Ʌɨɡɢɧɫɶɤɨɝɨ), 
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ (Ɇ. Ʌɭɱɤɚɹ), ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ (Ƀ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ) ɦɨɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ 
ɹɡɢɱɿɽɦ (ə. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ). ɓɟ ɛɭɞɭɱɢ ɉɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɢɦ ɽɩɢɫɤɨɩɨɦ, ɭ 
1816 ɪ. Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɦ ɨ. ȱɜɚɧɨɦ Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɢɦ ɫɬɜɨɪɢɜ 
ɉɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ, ɹɤɟ ɦɚɥɨ 
ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɽɩɚɪɯɿʀ, ɿ ɰɟ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ [3, 433].
ɋɚɦɟ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ “ɇɚɭɤɚ ɯɪɿɫɬɿɚɧɫɤɚɹ ɩɨ ɪɹɞɭ ɤɚɬɟɯɢɡɦɚ ɧɨɪɦɚɥɧɚɝɨ ɤ 
ɩɨɥɡɿ ɞɿɬɟɣ ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɢɯ” ɬɚ “Ȼɭɤɜɚɪ ɫɥɚɜɟɧɨ-ɪɭɫɤɨɝɨ ɹɡɢɤɚ” (ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɛɨɯ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ȱ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɢɣ), ɜɢɞɚɧɿ “ɡɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɿɽɦ ɿ ɩɨɜɟɥɿɧɿɽɦ ȯ[ɝɨ] 
ɉɪ[ɟɨɫɜɹɳɟɧɫɬɜɚ] ɤɢɪ Ɇɢɯɚʀɥɚ Ʌɟɜɢɰɤɨɝɨ” ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ 1815 ɿ 1816 ɪɪ. ɭ Ȼɭɞɿ 
(ɬɚɦ, ɞɟ ɡɝɨɞɨɦ ɜɢɣɞɟ “Ɋɭɫɚɥɤɚ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɚɹ”, – ɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɦ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ), 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɞɚɥɢ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 1850-ɯ – ɩɨɱɚɬɨɤ 1860-ɯ ɪɨɤɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɧɚɧɿɣ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɹɤ Ɂɚɤɟɪɡɨɧɧɹ, ɛɭɥɨ ɩɨɧɚɞ 160 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɿɥ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɨɫɹ ɩɨ 70, 100, 200, ɚ ɜ ɫɟɥɿ Ɂɚɦɿɯɿɜ (ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɜɿɞ əɪɨɫɥɚɜɚ) – ɚɠ 860 
ɞɿɬɟɣ [9, 199-212]. ȱ ɡɚɫɥɭɝɚ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ – 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ. (ɉɨɥɹɤɢ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɜɚɥɢ 
“ɨɤɪɟɦɨʀ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ”, ɱɢɧɢɥɢ ʀɣ ɭɫɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. ɇɢɧɿ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟɦɚɽ).
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɹɤ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ, ɛɭɥɢ ɩɟɜɧɿ 
ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ-ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɞɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ. Ɉɤɪɟɦɿ ɡ ɰɢɯ 
ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɢ ɫɥɭɲɧɢɦɢ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɽ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɣɨɝɨ ɜɢɧɚ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɢɣɲɨɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ “Ɋɭɫɶɤɨɸ ɬɪɿɣɰɟɸ” ɜ 1834 ɪ. ɚɥɶɦɚɧɚɯ “Ɂɨɪɹ”, 
ɹɤ ɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɡɭɦɿɜ ɧɚɥɟɠɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ “Ɋɭɫɚɥɤɢ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨʀ” 
ɿ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɚɪɚɥɶɧɿɣ ɫɚɧɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɬɢ ʀʀ ɬɜɨɪɰɿɜ ɡɚ ɨɛɯɿɞ ɰɟɧɡɭɪɢ. 
Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɡɚɛɭɜɚɣɦɨ, ɳɨ ɿ ɧɚɞ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ɬɹɠɿɜ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɦɨɧɚɪɯɿɡɦ, 
ɝɧɿɬɢɥɚ ɣɨɝɨ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɚ ɦɟɬɬɟɪɧɿɯɿɜɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɚɦ’ɹɬɚɣɦɨ ɣ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɚɦɟ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ 20 ɬɪɚɜɧɹ 1838 ɪ. ɜɢɫɜɹɬɢɜ “ɭɤɿɧɱɟɧɨɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɰɹ” 
Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ ɧɚ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɬɜɚ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɞɜɿɱɿ ɭ 
Ʌɶɜɨɜɿ – ɭ 1850 ɿ 1853 ɪɪ. – ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɩɟɪɲɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ “ɑɢɬɚɧɤɚ”, ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
ɜ 1836 ɪ. Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɟɦ.
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɢɧɭɜɲɢɧɢ ɱɚɫɬɨ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɿ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɭ ɬɨʀ ɱɢ ɬɨʀ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɠ ɬɪɟɛɚ ɜɦɿɬɢ ɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɚɥɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ 
ɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ʀʀ ɫɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɧɟ ɦɿɪɹɬɢ ɦɢɧɭɥɟ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɚɫɥɭɝɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɭ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɿ 
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ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, ɭ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɿ. ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ 
ɡɚ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɨɦɿ (Ƀ. Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ, ɋ. Ɏ. Ʌɢɫɢɧɟɰɶɤɢɣ) ɣ ɚɧɨɧɿɦɧɿ ɚɜɬɨɪɢ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ “ɩɢɬɨɦɰɿ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ”, ɞɚɪɭɜɚɥɢ ɣɨɦɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɨɞɢ ɩɿɞ 
ɧɚɡɜɚɦɢ “ɋɬɢɯ ɜɨ ɱɟɫɬɶ…”, “ɉɿɫɧɹ ɪɚɞɨɫɬɧɚ ɜɨ ɱɟɫɬɶ…”, “ɑɭɜɫɬɜɚ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɢɣ 
ɞɟɧɶ ɬɟɡɨɿɦɟɧɢɬɫɬɜɚ…”, “ȼɨɫɬɨɪɝ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ…”. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ 
ȱ. Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɥɚɜɧɿɣ “Ƚɚɥɢɰɤɨ-ɪɭɫɤɿɣ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɿɹ” ɡɚɭɜɚɠɢɜ, 
ɳɨ ɜɿɞ 1801 ɞɨ 1860 ɪ. (ɡɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ) ɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 162 ɩɚɧɟɝɿɪɢɤɢ (70% ɭɫɿɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɨɟɡɿɣ), ɡɨɤɪɟɦɚ 
118 ɨɞ, ɿɡ ɹɤɢɯ 96 – “ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ” [1]. Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɜɿ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɦɭ ɿɡ ɬɢɯ 
96-ɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɨɧɚɞ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɢ.
ɋɚɦɟ Ɇ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɦɭ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɿɽɪɚɪɯɨɜɿ 
ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɫɭɞɢɥɨɫɹ ɬɭɬ ɛɭɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɱɚɫ “ȼɟɫɧɢ ɧɚɪɨɞɿɜ”. “Ɍɭɬ, – ɹɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɋ. ɒɚɯ, – ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɜɿɧ ɜ ɩɟɪɟɥɨɦɨɜɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɨɤɚɯ 1848–1849 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɪɨɥɸ…” [9,185].
əɤɢɦ ɠɟ ɛɭɥɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɩɟɪɿɨɞɭ “ȼɟɫɧɢ ɧɚɪɨɞɿɜ”? 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 23 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1889 ɪ. ɩɢɫɚɜ: “ɇɚɥɹɝɥɚ 
ɧɚ ɦɟɧɟ ɠɿɧɤɚ, ɳɨɛ ɹ ɤɨɧɱɟ ɡɞɚɜɚɜ ɟɤɡɚɦɟɧ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɣ. Ƚɨɜɨɪɢɜ ɹ ɜɠɟ 
ɞɚɜɧɿɲɟ ɩɪɨ ɫɟ ɞɿɥɨ ɡ Ɉɝɨɧɨɜɫɶɤɢɦ, ɜɡɹɜ ɛɭɜ ɡɪɚɡɭ ɬɟɦɭ “Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɭɯ 
ɪɭɫɢɧɿɜ 1848 ɪ.”, ɞɨ ɤɨɬɪɨʀ ɭ ɦɟɧɟ ɡɿɛɪɚɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɚ, ɨɝɥɹɞɿɜɲɢɫɹ, ɹ 
ɩɨɛɚɱɢɜ, ɳɨ ɬɟɦɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɜɿ Ɉɝɨɧɨɜɫɶɤɨɝɨ: “ɩɪɨɲɭ, 
ɳɨɛ ɬɨ ɛɭɥɚ ɫɩɪɚɜɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɚ ɧɟ ɩɨɥɿɬɢɤɚ”. ɇɭ, ɚ ɜ ɧɚɫ ɜ 1848 ɪ. “ɫɩɪɚɜɞɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ” ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɚ ɛɭɥɚ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚ” [7, 219-220].
ɍ ɜɿɞɞɿɥɿ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɮ. 3, 
ʋ 220) ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧ ɡɚɞɭɦɚɧɨʀ Ɏɪɚɧɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ “ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ 
ɪɭɯ ɪɭɫɢɧɿɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɜ 1848 ɪɨɰɿ”. ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ 
ɬɟɦɨɸ ɪɨɡɦɨɜɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɚ ɛ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɿ ɰɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ, ɚɞɠɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ, ɜ ɭɫɿɣ ɋɥɨɜ’ɹɧɳɢɧɿ ɛɭɥɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɫɚɦɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ – ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ 
1848–1849 ɪɪ.
ɋɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɳɨɞɨ 1848 ɪ. ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ, ɚɥɟ 
ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚɣɩɟɪɲɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɚ ɧɟ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. ȱ ɧɟ ɡ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ 
ɩɨɫɬɭɥɚɬ Ɉ. Ɉɝɨɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɨɛɫɹɝ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɨɝɥɹɞɚɽɦɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɣ 1849 ɪ., ɛɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɳɟ ɬɪɢɜɚɥɚ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɛɟɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɬɟɤɫɬɭ ɧɟ ɨɛɿɣɬɢɫɹ. Ⱥɞɠɟ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿ ɬɟɦɢ, ɚ ɰɟ ɧɟ ɳɨ ɿɧɲɟ, ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɤɚ. “ȼɟɫɧɚ ɧɚɪɨɞɿɜ” 1848–1849 ɪɪ. 
ɩɪɢɩɚɥɚ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ, 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ ɬɭɬ “Ɋɭɫɚɥɤɨɸ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨɸ”. Ⱦɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɥɨ 
“ȼɟɫɧɿ ɧɚɪɨɞɿɜ”, ɛɭɥɨ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ. 
“Ɋɭɫɚɥɤɭ…” ɜɥɚɞɚ ɬɪɢɦɚɥɚ ɩɿɞ ɡɚɛɨɪɨɧɨɸ; Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱ, ɡɚɦɭɱɟɧɢɣ 
ɧɟɝɥɚɫɧɢɦɢ ɩɨɤɚɪɚɦɢ ɡɚ “Ɋɭɫɚɥɤɭ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɭɸ” ɿ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ, ɩɨɤɢɧɭɜ ɫɟɣ ɫɜɿɬ; 
ȱ. ȼɚɝɢɥɟɜɢɱ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɢ ɨɪɿɽɧɬɢɪ, ɩɨ ɫɭɬɿ ɡɿɣɲɨɜ ɿɡ ɲɚɲɤɟɜɢɱɿɜɫɶɤɨʀ ɞɨɪɨɝɢ; 
ɩɨɱɚɜ ɛɥɭɞɢɬɢ ə. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɡɝɨɞɨɦ ɡɨɜɫɿɦ ɜɿɞɰɭɪɚɜɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɚ.
ɇɚɣɩɨɜɚɠɧɿɲɢɦ ɩɿɫɥɹ “Ɋɭɫɚɥɤɢ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨʀ” ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ 
ɩɟɪɟɞ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ ɛɭɜ ɜɢɯɿɞ ɭ 1846–1847 ɪɪ. ɭ ȼɿɞɧɿ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ 
ȱ. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ “ȼɿɧɨɤ ɪɭɫɢɧɚɦ ɧɚ ɨɛɠɢɧɤɢ”, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɱɟɬɧɢɣ ɿ ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɛɪɚɬ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ əɤɿɜ – ɬɨɞɿ ɳɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɿɡ ɠɢɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿɜ 
Ƚɚɥɢɱɢɧɢ.
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ 1848–1849 ɪɪ. ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɚ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɥɨɜ ’ɹɧɫɶɤɢɯ, ɞɭɦɨɤ ɩɪɨ ɜɨɥɸ. Ʌɶɜɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɿɫɬɚ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ 
ɡɚɪɹɛɿɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɜɿɞɨɡɜɚɦɢ, ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦɢ, ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦɢ. Ɂ ɪɭɤ ɭ ɪɭɤɢ 
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ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɥɢɫɬɿɜɤɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ, ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɱɢ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ ɜɿɪɲɚɦɢ, 
ɪɿɡɧɢɦɢ “ɩɿɫɧɹɦɢ ɪɚɞɨɫɬɢ”. 1848 ɪ. ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɜɢɪɚɡɧɨ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɣɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɟ ɩɪɢɧɿɫ. ɇɚ ɇɚɞɞɧɿɩɪɹɧɳɢɧɿ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɝɪɨɦɭ ɜ 1847 ɪ. 
Ʉɢɪɢɥɨ-Ɇɟɬɨɞɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɣ ɚɪɟɲɬɭ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɜɨɪɨɜɿ 
ɝɨɞɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɛɢɬɢɫɹ. ɇɚɞɞɧɿɫɬɪɹɳɢɧɚ ɠ ɭ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɭɯɚɯ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ 
ɫɩɪɨɦɨɝɥɚɫɹ ɧɚ ɳɨɫɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɞɚɥɚ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜ “ɇɚɪɢɫɿ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ” ɧɚɡɢɜɚɽ ɥɢɲɟ ɞɜɿ ɬɨɝɨɱɚɫɧɿ ɝɚɥɢɰɶɤɿ “ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ 
ɩɨɹɜɢ”: ɰɟ “ɤɨɦɟɞɿɨ-ɨɩɟɪɢ” ȱ. Ɉɡɚɪɤɟɜɢɱɚ “Ⱦɿɜɤɚ ɧɚ ɜɿɞɞɚɧɸ, ɚɛɨ ɇɚ ɦɢɥɨɜɚɧɽ 
ɧɟɦɚ ɫɢɥɨɜɚɧɹ” ɬɚ “ȼɟɫɿɥɽ, ɚɛɨ ɇɚɞ ɰɢɝɚɧɚ ɒɦɚɝɚɣɥɚ ɧɟɦɚ ɪɨɡɭɦɧɿɲɨɝɨ” – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩ’ɽɫɢ ȱ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ “ɇɚɬɚɥɤɚ ɉɨɥɬɚɜɤɚ” ɬɚ ɨɩɟɪɟɬɢ 
ɋ. ɉɢɫɚɪɟɜɫɶɤɨɝɨ “Ʉɭɩɚɥɚ ɧɚ ȱɜɚɧɚ”. ȱɡ ɬɜɨɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɢɱɢɧɢ 1848 ɪ. ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɩɨɛɥɿɞ ɯɿɛɚ “ȼɟɪɯɨɜɢɧɟɰɶ” (“ȼɟɪɯɨɜɢɧɨ, ɫɜɿɬɤɭ 
ɬɢ ɧɚɲ…”) Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, ɬɚ ɣ ɬɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɿɣ ɦɭɡɢɰɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɜɿɧ 
ɛɭɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɚɠ ɭ 1853 ɪ. ȱ. ȼɚɝɢɥɟɜɢɱ ɭ 1848 ɪ. ɪɟɞɚɝɭɜɚɜ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɨɞɧɭ 
ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ – “Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɪɭɫɤɢɣ” (ɞɪɭɝɚ – “Ɂɨɪɹ ɝɚɥɢɰɤɚ”). 
Ɍɭɬ ɜɿɧ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɿɡ ɩɟɪɲɢɦ ɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɧɚɪɢɫɨɦ ɪɿɞɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ – “Ɂɚɦɿɬɤɢ 
ɨ ɪɭɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ”, ɞɪɭɤ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɪɜɚɧɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɪɢɬɬɹɦ 
ɝɚɡɟɬɢ.
ɍ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɿ ȱ. ȼɚɝɢɥɟɜɢɱ, ɧɿ ə. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɢɣ 
ɩɿɞ ɱɚɫ “ȼɟɫɧɢ ɧɚɪɨɞɿɜ”, ɬɚ ɣ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɭɱɚɫɬɿ ɧɟ ɛɪɚɥɢ. Ⱦɭɦɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ə. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɨɦɭ “ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɨɞɿɣ 1848 ɪɨɤɭ… ɭɞɚɥɨɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɧɟɩɨɝɚɧɢɯ 
ɜɿɪɲɿɜ (“ɑɨɦ, ɪɿɱɟɧɶɤɨ ɞɨɦɚɲɧɹɹ”, “Ɂɚɩɨɥɨɧɿɥɨɫɶ ɧɟɛɨ ɞɨɜɤɨɥɚ”)” [6, 72], ɧɟ 
ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ, ɛɨ ɩɟɪɲɢɣ ɿɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɜɿɪɲɿɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɳɟ ɜ 1830-ɯ ɪɨɤɚɯ 
ɿ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ “ȼɿɧɤɚ ɪɭɫɢɧɚɦ ɧɚ ɨɛɠɢɧɤɢ” ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ “Ɋɿɱɤɚ”, 
ɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɭ ɫɩɚɞɳɢɧɿ Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ.
ɇɚɣɞɿɹɥɶɧɿɲɨɸ ɫɢɥɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɩɟɪɿɨɞɭ “ȼɟɫɧɢ 
ɧɚɪɨɞɿɜ” ɛɭɜ Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱ. Ⱦɪɭɝ ɩɨɤɿɣɧɨɝɨ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ, ɜɿɧ ɧɚɣɤɪɚɳɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɞɭɯ ɭ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɍ ɬɪɚɜɧɿ 1848 ɪ. ɜ 
ɤɨɧɫɢɫɬɨɪɫɶɤɿɣ ɡɚɥɿ ɰɟɪɤɜɢ ɋɜ. ɘɪɚ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɞɟ ɡɿɛɪɚɥɨɫɹ ɬɪɢɫɬɚ ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ 
Ƚɨɥɨɜɧɨʀ Ɋɭɫɶɤɨʀ Ɋɚɞɢ, ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɨɟɬɢɱɧɭ “Ɂɝɚɞɤɭ ɡɚ Ɇɚɪɤɿɹɧɚ ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ 
ɜɨ ɜɿɱɧɭ ȯɝɨ ɩɚɦ’ɹɬɶ” ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, ɹɤɚ ɬɨɞɿ ɠ ɜɢɣɲɥɚ ɨɤɪɟɦɨɸ ɛɪɨɲɭɪɨɸ ɡ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɚɜɬɨɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ, ɚ ɜ ɠɨɜɬɧɿ ɧɚ ɫɤɥɢɤɚɧɨɦɭ ɡ ɣɨɝɨ ɠ, 
ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ “ɋɨɛɨɪɿ [ɡ’ʀɡɞɿ] ɪɭɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ” ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɫɦɿɥɢɜɨ 
ɡɚɤɥɢɤɚɜ: “…ɩɨɫɥɭɯɚɣɦɨ ɝɪɨɦɤɨɝɨ ɒɟɜɱɟɧɤɚ!”.
ɍ “Ɂɨɪɿ ɝɚɥɢɰɤɿɣ” 1848 ɪɨɤɭ Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɜ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɿ ɜɿɪɲɿ “Ⱦɭɦɚ 
ɦɚɬɟɪɿ ɪɭɫɤɨʀ”, “Ⱦɨ ɉɟɪɟɦɢɲɥɹɧ”, “Ⱦɨ “Ɂɨɪɿ ɝɚɥɢɰɤɨʀ””. ɉɪɢɩɢɫɚɧɚ ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɟɜɿ 
ɜ “Ƚɚɥɢɰɤɨ-ɪɭɫɤɿɣ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ ɏȱɏ-ɝɨ ɫɬɨɥɿɬɿɹ” ȱ. Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ (1888. – Ɍ. 1), ɚ 
ɡɜɿɞɬɢ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹɯ ɛɚɣɤɚ “ȼɨɜɤ, Ȼɚɪɚɧ ɿ Ʌɢɫ” ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ȱ. Ƚɭɲɚɥɟɜɢɱɟɜɿ.
ɓɨɞɨ ȱ. Ƚɭɲɚɥɟɜɢɱɚ, ɹɤɢɣ ɝɭɱɧɨ ɜɜɿɪɜɚɜɫɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ 1848 ɪ. ɩɿɫɧɟɸ 
“Ɇɢɪ ɜɚɦ, ɛɪɚɬɹ…”, ɤɨɬɪɭ, ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɧɭ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ, ɪɨɡɞɚɜɚɥɢ ɜ ɬɿɦ 
ɪɨɰɿ ɞɟɥɟɝɚɬɚɦ ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɡ’ʀɡɞɭ ɜ ɉɪɚɡɿ, ɬɨ ɰɟ ɬɚɥɚɧɬ, ɹɤɢɣ ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɩɿɞɿɣɦɚɜɫɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ “ȱɜɚɧ Ƚɭɲɚɥɟɜɢɱ” ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɟ ɥɢɲɢɜ 
ɤɚɦɟɧɹ ɧɚ ɤɚɦɟɧɿ ɜɿɞ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɟɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɜɿɞ ɜɢɞɚɧɨʀ 1848 ɪ. 
ɣɨɝɨ ɩɟɪɲɨʀ ɡɛɿɪɤɢ “ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɿɹ”. Ⱥɥɟ ɜɠɟ ɬɟ, ɳɨ ɰɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʉɚɦɟɧɹɪ 
ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɩɨɧɚɞ ɩɿɜɫɨɬɧɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɤɧɢɠɤɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɡ 
ɧɟʀ ɜɢɛɢɪɚɥɢ, ɬɚ ɩɪɢ ɛɚɠɚɧɧɿ ɣ ɧɢɧɿ ɳɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɞɟɳɨ ɤɨɪɢɫɧɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, 
ɧɟ ɡ ɦɨɫɤɜɨɮɿɥɶɫɶɤɨʀ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɛɨ, ɫɬɚɜɲɢ ɦɨɫɤɜɨɮɿɥɨɦ, Ƚɭɲɚɥɟɜɢɱ, ɡɚ 
ɨɰɿɧɤɨɸ Ɏɪɚɧɤɚ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ “ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɩɚ”.
Ɂ ɨɞɧɢɦ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ ɜ 1848 ɪ. ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɜ “Ɂɨɪɿ 
ɝɚɥɢɰɤɿɣ” Ʌɭɤɚ Ⱦɚɧɤɟɜɢɱ – ɩɨɟɬ, ɩɢɫɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɠɢɬɬɹ 
ɡɛɢɪɚɜɫɹ ɜɢɞɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨɸ ɡɛɿɪɤɨɸ, ȯɜɫɬɚɯɿɣ ɉɪɨɤɨɩɱɢɰɶ, Ʌɟɜ Ɍɪɟɳɚɤɿɜɫɶɤɢɣ, 
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Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɚɜɱɢɧɫɶɤɢɣ, ɤɧɢɠɤɭ ɩɨɟɡɿʀ ɣ ɩɪɨɡɢ ɹɤɨɝɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɜ ɿ ɜɢɞɚɜ 1993 ɪ. 
ɜ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ ɉ. Ɇɟɞɜɟɞɢɤ.
ɇɚɛɚɝɚɬɨ ɩɥɿɞɧɿɲɢɦ ɿ ɩɨɜɚɠɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɡɟɦɥɹɯ ɛɭɜ 1849 ɪ. ȱ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɢɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ, 
ɚ ɣ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɜɨɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ “Ɇɟɫɬɶ ɜɟɪɯɨɜɢɧɰɹ” 
Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ ɬɚ “ɋɤɢɬ Ɇɚɧɹɜɫɶɤɢɣ” Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ.
Ɇ. ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɟɜɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɪɲɚ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ ɩɨɟɦɚ “ɉɭɬɶ ɧɚ 
ɩɨɥɨɧɢɧɭ”, ɧɚɩɢɫɚɧɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɭ 1849 ɪ., ɛɨ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɚɜɬɨɪ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɝɚɡɟɬɿ “Ƚɚɥɢɱɨ-ɪɭɫɤɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ”, ɹɤɭ ɬɨɞɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɜ. ɉɨɟɦɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɥɟɝɨɪɿɹɯ. ɇɚɡɜɚ 
ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ ɲɥɹɯ ɭɝɨɪɭ, ɞɨ ɫɜɿɬɥɚ, ɜɨɥɿ, ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɦɭ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɸ.
Ⱥ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ – ɩɨɟɬ-ɟɩɿɤ, ɭ 1849 ɪ., ɹɤ ɭɠɟ 
ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɹ, ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɩɨɫɥɚɧɧɹ “ɍɱɟɧɢɦ ɱɥɟɧɚɦ Ɋɭɫɤɨʀ Ɇɚɬɢɰɿ”. ɇɚ ɫɬɜɨɪɟɧɭ 
1848 ɪ. ɭ Ʌɶɜɨɜɿ “Ƚɚɥɢɰɤɨ-ɪɭɫɤɭ Ɇɚɬɢɰɸ” – ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɞɥɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɜ ɤɪɚɸ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɩɨɤɥɚɞɚɥɢ ɜɟɥɢɤɿ ɧɚɞɿʀ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɢɯ 
ɧɚɞɿɣ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɥɨ. ɍ 1849 ɪ. ɜɢɣɲɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩ’ɽɫɚ 
Ɋ. Ɇɨɯɚ “ɋɩɪɚɜɚ ɜ ɫɟɥɿ Ʉɥɟɤɨɬɢɧɿ”. ɇɟɩɨɝɚɧɨ ɞɟɛɸɬɭɜɚɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ȱ. ɇɚɭɦɨɜɢɱ ɤɨɦɟɞɿɽɸ “Ƚɪɢɰɶ Ɇɚɡɧɢɰɹ, ɚɛɨ Ɇɭɠ ɡɚɦɚɧɟɧɢɣ” – ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɡ 
Ɇɨɥɶɽɪɚ, ɬɚ ɡɝɨɞɨɦ ɜɿɧ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɡɿ “ɫɬɨɜɩɿɜ” ɝɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɦɨɫɤɜɨɮɿɥɶɫɬɜɚ. 
1849 ɪ. ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɫɜɿɬ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɬɜɨɪɢ ɡɚɱɢɧɚɬɟɥɿɜ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ – “ɉɿɫɧɹ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, 1805 ɝɨɞ… ɤɧɹɡɸ Ɉɥɟɤɫɿɸ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱɭ Ʉɭɪɚɤɿɧɭ” 
ȱ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ “Ȼɨɥɟɫɥɚɜ Ʉɪɢɜɨɭɫɬɢɣ ɩɿɞ Ƚɚɥɢɱɟɦ, 1139” Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ. 
Ʉ. Ȼɥɨɧɫɶɤɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ “ȼɟɫɧɢ ɧɚɪɨɞɿɜ” ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ (ɧɚ ɠɚɥɶ, ɛɟɡɭɫɩɿɲɧɨ) ɜɢɞɚɬɢ 
ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ “ȿɧɟʀɞɭ” ȱ. Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ, ə. Ƚɨɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɟɜɢɞɚɜ ɬɭɬ “Ɇɚɪɭɫɸ” 
Ƚ. Ʉɜɿɬɤɢ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɚ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ “ȼɟɫɧɢ ɧɚɪɨɞɿɜ”, ɹɤ 
ɛɚɱɢɦɨ, ɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚɥɨ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ, ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɧɟɝɨɞɚ, 
ɳɨ ɡɚɩɚɧɭɜɚɥɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɡɧɨɜɭ ɩɪɢɜ’ɹɥɢɥɚ ɬɭɬ ɧɚɲɟ 
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ, ɹɤ ɬɭ ɤɜɿɬɤɭ-“ɜɟɫɧɿɜɤɭ” ɭ ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɜɿɪɲɿ Ɇ. ɒɚɲɤɟɜɢɱɚ. ɇɨɜɢɣ 
ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɶɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɳɨɣɧɨ ɜ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ 
ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɑɟɪɟɡ ɩɿɜɬɨɪɚ-ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɨɤɿɜ ɰɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ ɦɿɰɧɨ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ 
ɫɜɨʀɦ ɬɚɥɚɧɬɨɦ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ – ɜɢɜɟɞɟ ɣɨɝɨ ɧɚ ɨɛɲɢɪɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ.
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